








de   vital   importancia   para   el   sitio   de   venta   porque   le   permite   brindar   esa
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2 0.932 ­ epoch 19 0.945 ­ epoch   1 0.908 ­ epoch 19
5 0.937 ­ epoch 36 0.941 ­ epoch 36 0.929 ­ epoch 36
15 0.946 ­ epoch   8 0.948 ­ epoch 38 0.944 ­ epoch   8








distintas   cantidad   de   capas   de   la   red   a   entrenar   consiguiendo   el  mejor   resultado
cuando se re­entrenan las últimas 20. Se inició el estudio con un dataset elemental
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Actualmente   se   ha   realizado   un   trabajo   sobre   un   dataset   de   imagenes   de
aproximadamente 3.000 ejemplos, se proyecta aplicar este algoritmo a una cantidad de





resolver   estos   desafíos   se   planea   implementar   un   sistema  de  mensajes   utilizando
Apache  Kafka   [4]   que   avise   a   nuestro   sistema   cuando  hay   una   nueva   imagen   a
clasificar, luego asincrónicamente se clasificarán las imágenes nuevas, no se tiene un
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